


















































































林　勇二郎　    9�
廣根　孝衞　  58�
鴨野　幸雄　    9�
金子　劭榮　  16�











無効票　　　　   2�




江見　　準 　　  47�
深谷　松男 　　183�
廣根　孝衞 　　  68�
岡田　　晃 　　268�
和田敬四郎 　　  35�
�
無効票　　 　　    2�









無効票　　 　　   1�
白　票　　 　　 16
(投票率 : 81.4％) （投票率 : 85.1％）�(投票率 : 83.2％)
（候補者はABC順に記載。敬称略）�
学長候補者選挙

































川 茂 氏 （文 学 部）
田 中 宏 幸 氏 （文 学 部）
園 家 榮 照 氏 （教育学部）
藤 　 則 雄 氏 （教育学部）
柴 田 固 弘 氏 （経済学部）
西 端 　 敏 氏 （経済学部）
清 水 建 美 氏 （理 学 部）
定 塚 謙 二 氏 （理 学 部）
古 田 孝 臣 氏 （理 学 部）
松 岡 愼 一 氏 （理 学 部）
宮 崎 逸 夫 氏 （医 学 部）
山本長三郎 氏 （医 学 部）
伊 藤 道 也 氏 （薬 学 部）
津 田 喜 典 氏 （薬 学 部）




























































































受講者 : 各部局で広報業務に従事している者 20名


































































































































6ページ下段　文　 章 中 作品「養正」「養」 →作品「養正」（「養」
8ページ上段　写真説明文中 卯辰山方向を臨んで →卯辰山方向を望んで













本紙に関する御意見・御要望などは，電子メール（E-mail）＝genera l1@kenroku. ipc .kanazawa-u.ac. jp でも受け付けています。
― 8（120）―
カラー写真のページ Color  Photographs
ＴＥＬ 076-264-5019
ＦＡＸ 076-234-4010
〒920-11 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成9年7月18日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
空から見た我がキャンパス
その②宝町キャンパス（13.0ha）
鈴見町付近上空から看護婦宿舎を手前にして宝町キャンパスを望む―――
本キャンパスは，近い将来再開発される予定であり，建物も大きく様変りする。写真左端では，いずれ鶴間キャンパスとの間に伸びる予定の県道（金
沢・井波線）の工事も進んでいる。
本
紙
の
タ
イ
ト
ル
名
に
も
そ
の
名
が
使
わ
れ
て
い
る
「
ア
カ
ン
サ
ス
」
が
本
部
棟
前
で
花
を
咲
か
せ
た
。
＝
6
月
30
日
午
後，
本
部
棟
玄
関
前
で
▲
（平成9年5月撮影）
旧･本部棟や旧･教育学部棟などが姿を消し，金沢城趾公園としての整備も遺跡発掘と併せ
着々と進んでいる。（平成9年5月撮影）
（関連記事は6ページ）
「データ」
アカンサス(acanthus)ハアザミとも，
地中海沿岸原産，50～100㌢に生育するキツネノマゴ
科の宿根草。夏，白色から淡紫色の花を穂状につけ
る，その名は，「acantha＝トゲの意」から由来してお
り，名のとおり裂片には荒い鋸歯がある。
（付）現在の旧・城内キャンパス（金沢城跡） アカンサス開花!
